







































































































































思想史の諸相』、中国書店、1989 年 5月、104～106 頁）。また陸九淵の高弟として名高い楊簡（慈
湖、1141～1226）も、「経書解釈の中で、「非孔子之言」を連発し、こともあろうに聖人の語を自
己の一心において取捨選択する」のだという（石田和夫氏「楊慈湖思想の一検討」／『荒木教授退休

























＊ 福谷彬著『南宋道学の展開』、プリミエ・コレクション 96、京都大学学術出版会、2019 年 3
月、4,600 円（税別）
